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      ABSTRAK 
 
Penelitan ini bertujuan untuk mendeskripsikan prilaku dan persepsi 
masyarakat dalam penerapan sistem pembayaran non tunai di pasar tradisional 
kota Padang, dengan analisis statistik deskriftif dan cross tab (tabulasi silang)  
dengan soffeware SPSS 21. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku 
masyarakat kota padang dalam mengunakan sistem pembayaran di pasar 
tradisional masih  dominan mengunakan uang tunai. Namun, persepsi responden 
dalam menggunakan sistem pembayaran non tunai 89% responden telah 
mengunakan ,11% yang belum mengunakan sistem pembayaran non tunai di luar 
akses pasar tradisional, dan untuk penerapan sistem pembayaran non tunai di 
pasar tradisional kota Padang masyarakat telah menerima penerapan sistem 
pembayaran non tunai dikarenakan kemampuan penguunaan dan akses 
infrastuktur telah memadai untuk pembayaran non tunai. mengingat kondisi pada 
saat pademi covid 19 untuk pencegahan penularan virus tersebut alangkan 
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